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Principi costruttivi 
complessi 
Principio	del	Triangolo	
Secondo	tale	principio	un	sistema	
edilizio	risulta	dalla	correlazione	
di	più	elemen6	tecnici	funzionali	
(minimo	3):	assogge<a6	a	soli	
sforzi	assiali	e	uni6	da	vincolo	di	
"cerniera	ideale"	
Principio	del	Triangolo	
Proﬁli	alveolari	in	acciaio	
	
	
	
	
Alleggerimento	e	oAmizzazione	
stru<urale	
Nella	gran	parte	dei	manufaA	coesistono	contemporaneamente	
diverse	sollecitazioni	elementari.	Trazione	e	Compressione	sono	
alla	base	del	Principio	del	Triangolo	indeformabile	
Trazione	
Compressione	
VS	
Principio	del	Triangolo	
Principio	del	Triangolo	
Le	stru%ure	re(colari	sono	stru<ure	
formate	da	aste	reAlinee,	
mutuamente	collegate	a	cerniera	ai	
loro	estremi	in	pun6	chiama6	nodi	
secondo	una	disposizione	geometrica	
ordinata	in	modo	tale	da	formare	un	
sistema	indeformabile.	I	carichi	
esterni	sono	quasi	sempre	forze	
concentrate	ai	nodi.		
Hotel	Laguna	-	Mestre	
Travatura	Polonceau	
Travatura	da	ponte	o	Neville	
Trave	Mohnié	
Principio	del	Triangolo	
Le	stru<ure	re6colari	oﬀrono	una	delle	più	
an6che	soluzioni	al	problema	delle	coperture.	
La	necessità	di	coprire	luci	sempre	più	grandi	ha	
condo<o	via	via	all’inserimento	di	ulteriori	
elemen6	stru<urali	al	ﬁne	di	parzializzarne	la	
luce	libera,	ﬁno	ad	o<enere	elemen6	sempre	
più	complessi.		
TRAVI	RETICOLARI		
Principio	del	Triangolo	
La	capriata	è	generalmente	cos6tuita	dai	seguen6	elemen6:		
due	PUNTONI	inclina6	che	risultano	soggeA	a	compressione.		
una		CATENA	che	cos6tuisce	l’elemento	orizzontale	sogge<o	a	trazione.		
il	 MONACO	 che	 è	 l’elemento	 ver6cale	 che	 raccorda	 e	 	 chiude	 le	 spinte	 dei	 puntoni,	
generalmente	non	sollecitato.	
	
In	 alcuni	 casi	 sono	 presen6	 SAETTE	 o	 contraﬃssi,	 elemen6	 che	 limitano	 la	 lunghezza	 di		
libera	 inﬂessione	dei	puntoni,	 scaricando	sul	monaco	 la	 forza	di	 	 compressione	a	cui	 sono	
so<oposte.	In	presenza	di	sae<e	il	monaco	risulta	essere	sogge<o	a	trazione.	
LE	CAPRIATE	LIGNEE	
Principio	del	Triangolo	
Re6colare	spaziale	 Re6colare	bidirezionale	
Principio	del	Triangolo	
Strömsund	Bridge	-	Franz	Dischinger	-	
Svezia	-	1956			
Ponte	Polcevera	–	Riccardo	Morandi	-	
Genova	–	1960/1967	
Principio	del	Triangolo	
Molteplicità	di	schemi	e	soluzioni	
Forth	Bridge	-	John	Fowler	e	Benjamin	Baker	-	Scozia	-	1890		
Principi costruttivi complessi 
Principio	del	Telaio	
sistema	elas(co	(o	intelaiato):	
cos6tuito	da	elemen6	con	
spiccate	proprietà	elas,che	e	basato	
sulla	realizzazione	tra	gli	
elemen6	di	vincoli	di	incastro	o	
comunque	di	solidarietà.	
Telaio	primi6vo	con	
nodi	non	rigidi	
Principio	del	Telaio	
Nelle	stru<ure	elas6che	a		scheletro	indipendente	i		muri	sono	di		tamponamento	e	NON	
svolgono		una	funzione	portante	(danno	solo	un		contributo	alla	rigidezza		orizzontale).	
INCASTRATI	 INCERNIERATI	
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Principio	del	Telaio	
Shear	Type	
Bending	Type	
Principio	del	Telaio	
Magazzini	di	Chiasso,	1923	–	Robert	Maillart	
Per	rendere	stabile	questa	
trave	è	necessario	che	i	
nodi	siano	rigidi,	con	
conseguente	trasmissione	
di	momento	ﬂe<ente	sulle	
aste.		
Trave	Vierendeel	
Projet	Maison	Dom-Ino,		1914	–	Le	Corbusier	
Principio	del	Telaio	
Hipódromo	de	la	Zarzuela,	Madrid	(Spagna)	1935	–	Eduardo	Torroja	
Principio	del	Telaio	
Ex	Laniﬁcio	GaA,	Roma	1951-53	–	Pier	Luigi	Nervi	
Principio	del	Telaio	
